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QEBRECZENi
II. bérlet. Kedden, November 29-kén 1870, 
a d a t i k :
20-dik szám.
PÁRISI ELET.
Uj bohósalos víg operettc 5 felvonásban. Irfák Meilhac és Halevy. Fordította Latabár Endre. Zenéjét szerzé 
Offenbach Jakab. Az uj jelmezek a párisi minták után Piispöky Imre főruhalárnok felügyelete alatt készültek
A kasírozott kellékeket készité Bajor.
(Rendező: Szabó.)
£  ss e m e
Gondremárk báró, gazdag- svéd birlokos —
Gondremárk Christina bárónő, neje —
Gardefeu Raul — — —
Bobinel — —
Gontran —  — —
Metella — — —
Frick, czipész mesfer — —
Prosper — — —
P ompa dí Madadores, braziljai —  —
Madaramé Quiraper kaíadek, íőrangu özvegy, párisi 
háztulajdonos —
Foltényi. Madaramé Folle Verdune, unoka húga — Völgyi Berta.
Berzsenyi Júlia. Gabriella, keztyií varrónő — ' — Blaháné.
Együd. Pauline, Quimper karadek szobaleánya — Tannerné*
Philippovits. József, bérszolga a Grand Hotelban — — Boránd.
Nagy. j Clara j Sándoriné.
Dslnokiné. Leonia /Quimper karadek assz. házmestere unokahugai Medgyesiné,
Dalnoki. Leonise ) Vári Emma.* *
* Alphons, Gardefeu szolgája —- -  Vidor.
Gerecs. Vasúti kapuőr — — — Horváth.
Urbain \  — . — —  Hegedűs L.
Hetényi Laura. j Finácz — — — Marosi.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-töl—12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
H e t tg á r a f t  SAlsó és közép páholy 3frt. 5 ©  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
5 0  kr. Tainlásszék 90kr. Földszinti zártszék 5 ©  kr. Emeleti zártszék O  kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 3 0  kr. Garnizon örmestertöl lefelé kr. Gyermekjegy g Q  kr.________
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
K é r l e t h i r ü e t é s .
Tisztelettel értesül élik a I, ez közönség, hogy a harmadik bérlet holnap folyó hó 30-kán veszi kezdetét. A bérletár 20  előadásra következő: Családi
páholy 65 frt. Alsó és közép páholy 45 frt. Felső páholy 30 frt Támlásszék 9 frt. Földszinti zártszék 6 frt. Emeleli zártszék 5 frt. 
Debreczen, 1870. November 29. A színházi bizottmány.
Holnap, Szerdán a III. bérlet 1-sö számában először adatik.
Jár] a magad lábán.
Énekes szinmü 3 felvonásban. Irta Ho p p  Gyula,  zenéjét szerzetté Kon rá di és Hopp,  forditotla Bercsényi Béla.
Debrecen 1870. Nyomatott t váró* könyvnyomdájában. (B gm .)
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